



1955’in 6-7 Eylül günlerinde, olaylar 
nasıl patlak verdi? İstiklâl 
Caddesinden Beyoğlu sokaklarına 
yayılan ilk hareketlerde neler yaşandı? 
Olaylar nasıl bir tertipten 
kaynaklanıyordu?
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tiyordu. İngiliz Başbakanı Eden, 
Kıbrıs konusunu Ingiltere’nin iç 
meselesi gibi görüp sonuçlandır­
mak niyetindeydi. Bu amaçla 
Yunan Dışişleri Bakanı Stefano- 
pulos ile Türk Dışişleri Bakanı 
Zorlu’yu Londra, üçlü konfe­
ransa davet etmişti. Bu görüşme­
lerden sonuç alınamıyordu.
Türkiye’de Kıbrıs konusun­
da giderek gerginleşen bir du­
yarlılık dikkat çekiyordu. 
Atatürk ile Venizelos’un baş­
lattığı Türk-Yunan dostluğu 
önemli gelişmeler göstermiş 
olmasına karşılık Kıbrıs’ta 
Enosis’i gerçekleştirmek iste­
yen Rumların yaptıkları mü­




Her şey bir öğle yemeğin­
de başladı.
Cumhurbaşkanı Celal Ba- 
yar, Başbakan Adnan Men­
deres ve İstanbul Valisi Fah­
rettin Kerim Gökay, istiklal
Caddesindeki ünlü Abdullah 
Efendi lokantasında öğle yeme- 
ğindeydiler. Selanik’te Ata­
türk’ün evinin Rumlar tarafın­
dan bombalandığı haberi yemek 
sırasında geldi. Menderes habe­
rin ‘öğle ajansına’ (saat 13.00 
haberlerine) yetiştirilmesi tali­
matını verdi. Haberin radyoda 
okunmasından hemen sonra De­
mokrat Parti İstanbul Milletve­
kili Mithat Perin’in sahibi oldu­
ğu İstanbul Ekspres Gazetesi bu 
haber için ikinci baskı yaptı. Ga­
zete iki saat içinde İstanbul’da 
300 bin civarında sattı. Bu, o gü­
ne kadar Türk basın tarihinde 
görülmüş şey değildi.
Bomba haberi üzerine ‘Kıb­
rıs Türktür Derneği’ ve üniversi­
te öğrencileri tarafından bir nü­
mayiş (meydan gösterisi) düzen­
lenmiş ve gruplar halinde Tak- 
sim’e doğru yürüyüş başlamıştı. 
Ben şimdiki Odakule binasının 
bulunduğu pasajın Tepebaşı yö-
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nündeki Londra Oteli’nin önün­
deydim. Tünel’den, Galatasa­
ray’a, oradan Taksim’e uzanan 
yolun her tarafı göstericiler tara­
fından doldurulmuştu. Bazıları 
ellerindeki karton bayraklar 
üzerine ‘Kıbrıs Türktür’ yazdır­
mışlardı ve ‘Kıbrıs Türktür Türk 
kalacaktır’ diye bağırıyorlardı. 
Atatürk’ün evine yapılan bom­
balı saldırıyı mukadessatımıza el 
sürülmüş olarak protesto edi­
yorlardı.
Başlangıçta göstericilerin he­
men tamamı temiz giyimli, dav­
ranışları disiplinli, hareketleri 
ölçülü kimselerdi. Daha sonra 
nasıl olduğu anlaşılmayan bir 
hiddete dönüştü.
ilk dikkatimi çeken olay, Ga­
latasaray’daki Lion Mağaza­
sının vitrininin kırılıp eşyanın 
tahrip edilmeye başlanmasıydı. 
Vitrindeki mankenlerden özenle 
giydirilmiş gelinliklerin alınıp 
parçalanışını gördüğümde, şaş­
kınlık içinde kalmıştım. Yine 
böyle bir şaşkınlığı, bir başka 
grup, istiklâl Caddesi’nin önde 
gelen kuyumcularından Di- 
amanştayn Mağazası’nm vitrini­
ni parçalayıp mücevherleri tah­
rip ettiklerinde yaşadım. Kimse­
nin cebine birkaç mücevher par­
çası attığını görmedim. Bu bir 
yağmalamadan çok, kızgınlığın 
yarattığı zarar verme çılgınlığı 
idi. Kuyumcu vitrininde yere sa­
çılan pahalı taşlardan bazılarını 
binanın mermer merdivenlerin­
de ayakkabısının topuğu ile ezen 
birisini gördüm. Yakutun çığlı­





nındaki ünlü kumaş mağazaları­
nın vitrin ve raflarındaki kumaş­
lar dışarıya çıkarılmıştı. İki kişi 
o güzelim ipek toplarının ucun­
dan tutuyor, ortada duran ise 
elindeki makasla kumaşı kulla­
nılmaz hale getiriyordu. Silviyo, 












6-7 Eylül'de Meclis ve hükümet
Hareketlerin başladığı saatlerde trenle Ankara'ya 
doğru yola çıkan Bayar, Menderes ve Köprülü bir 
süre sonra olayların ölçüyü aşıp felakete döndüğü 
haberini alınca otomobillerle İstanbul'a geri 
dönmüşler ve acele bir toplantı düzenlemişlerdi. 
Başlangıçta olayı bilinçli bir vatanseverlik gibi 
takdim etmek isteyenler, dünya basının 'vandalizm' 
olarak İsimlendirmesinden sonra, olayın 
tartışılmasına İnandırıcı bazı unsurlar katmak istemiş 
ve meseleyi 'komünist parmağının oyunu' şeklinde 
kamuoyuna sunarak kendilerini kurtarmayı 
planlamıştı. Amerikan Konsolosunun Washlnton'a 
gönderdiği bir şifrede, olaylara herhangi bir polis ve 
asker müdahalesinin söz konusu olmadığını, hatta 
böyle girişimlerde bulunan sağduyulu polislerin, 
şefleri tarafından azarlandığını bildirmişti. Daha 
sonra Menderes, Meclis'teki görüşmelerde bu durum 
için, "Polis ve asker de milli heyecanın tesiri altında 
kalmışlardır" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca 
hakkında açılması istenen soruşturma için,
“avucunuzu yalayın size soruşturma fırsatı 
vermeyeceğim" diyerek Demokrat Parti grubuna 
önergeyi reddettirmlşti. B ir ara olayların çığrından 
çıktığını gören Köprülü, işin gerçeğini açıklamak 
istemiş fakat kısa süre sonra kulağı çekildiği için 
söylediklerinin arkasında duracak cesareti 
gösterememişti. Köprülü, kendisiyle konuyu görüşen 
gazetecilere, olayın 'Menderes tarafından 
tertiplendiğini' belirten açık ifadelerde bulunmuştu.
Bu işin gerisinde Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu 
ve İçişleri Bakanı Namık Gedildin bulunduğunu ima 
etmişti. Köprülü'nün bu denli açık hedef 
göstermesinin gerisinde, İki önemli husumetin yattığı
söyleniyordu: Dışişleri Bakanlığını Zorlu'ya kaptırdığı 
İçin husumeti bulunduğu bilinmekteydi. Kabine İçinde 
dengelerin Köprülü'den Namık Gedik'e kaydığı 
gerçeğinin de bu tür ithamların yapılmasında etkili 
olduğu söyleniyordu. Nitekim, olayın Demokrat Parti 
grubunda görüşülmesi sırasında, duruma hakim 
olamayacağı endişesini taşıyan Menderes'in kendisine 
gelerek, "Aman hocam ocağına düştüm; tek kelime 
söyleyecek takatim yok, ne olur hükümet adına sen 
konuş" dediğini anlatmıştı. Meclls'te Rum azmlığın 
temsilcisi olarak bulunan Demokrat Parti İstanbul 
Milletvekili Aleksandros Hacopulos yaptığı 
konuşmada Büyükada'ya gece yarısı gelenlerin, 
tahribattan sonra mezarlıklara giderek cesetlerin 
kemiklerinin dışarıya çıkarılıp sağa sola atıldığını 
ileri sürmüştü. 74 kilisenin 70'lnln yakıldığını 
isimlendirerek anlatıyordu. Hükümet adına konuşan 
Köprülü, hükümetin bu işten hiçbir haberi olmadığını, 
bunun tamamen komünistler tarafından 
hazırlandığını söyleyerek savunmuştu. Köprülü, 
grupta başka türlü konuşmuş, dışarıda ise İşin 
gerçeğini anlatmıştı. Kimse bu çelişkinin hesabını 
soracak cesareti gösterememişti. 'Köprülü kıvırıyor' 
söylentilerine kulak dikip işin gerçeğini anlatacak 
yürekli bir siyasetçi de çıkmadı.
Konuşmalar sırasında eleştirilerin çok ağırlaşması 
üzerine bir ara İçişleri Bakanı Namık Gedik 
heyecanla fırlamış ve “üstüme daha fazla gelmeyin 
yoksa her şeyi anlatırım" diyerek gözdağı vermişti. 
Durumun vahametini kavrayan Menderes, o sırada 
oturumu yöneten Hulusi Köymen'e haber göndererek 
Namık Gedik'e söz vermemesini sağlamış böylece 
olayın üstünü örtmüştü. Namık Gedik İstifa ettirilerek 
milletvekillerinin heyecanları yatıştırılmış ve olayın 
küllenmesi sağlanmıştı.
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zalarmın çoğu ithal nadide deri 
eşyaları, kazakları, elbise ve iç 
çamaşırları yakılmak üzere cad­
de ortasında öbekler haline geti­
riliyordu.
Bu mağazalardan bir tanesi, 
İstanbul’un çok ünlü bir ipekçi­
sine aittir. Bu mağazanın yanın­
da Liondor isimli bir mağaza 
vardı ve Kumlara ait olduğu var­
sayımı ile altı üstüne getirilebilir­
di. Nitekim mağazanın üzerine 
Türk bayrağı asmakla durumun 
kurtarılamayacağı düşüncesine 
varılmış ve ek önlemler alınması 
gereği duyulmuştu. Çünkü tahri­
bat başlayınca herkes evinin 
penceresine Türk bayrağı asma­
ya başlamış ve kimin azınlık, ki­
min Türk evi olduğunu ayırma 
fırsatı kalmamıştı. Bu ipekçi ma­
ğazası da kendini azınlık mağa­
zalarından ayırmak için, bir Ku- 
ran-ı Kerim yerleştirdikleri vitri­
ne üstübeçle, "Elhamdülillah 
Müslümanız" diye yazmıştı...
NECMİ RIZA’NIN MEVLİDİ
Aynı sırada yine kumaş tica­
reti yapan mağazalardan birisi 
de ünlü ses sanatçısı Necmi Rı- 
za’ya aitti. Necmi Rıza kadife 
sesiyle ve kendine özgü okuyuşu 
ile o dönemde çok itibarda olan 
bir ses sanatçısıydı. Özellikle 
mevlid okumasıyla şöhrete ulaş­
mıştı. Ayrıca çok evhamlı birisi 
olarak da ünlüydü. Bu hareket 
başlayınca mağazasının da yağ­
malanacağı endişesine kapılmış 
ve dükkan kapısının önünde 
mevlid okuyarak tahribatı önle­
meye çalışmıştı.
Kalabalık olanca hırsı ve 
tahrip gücüyle Taksim’e doğru 
yürürken çevresindeki bütün 
azınlık dükkanlarını hedef alı­
yordu. Zaman zaman apartman 
dairesindeki evlere kadar çıkıp 
eşyayı oradan aşağı atmak sure­
tiyle tahrip ediyorlardı.
İzlediklerim arasında hâlâ et­
kisini üzerimden atamadığım 
olay, ünlü Degustasyon lokanta­
sındaki Rum garsonların dövül- 
mesiydi. Ellili yılların başlarında 
bir kez babamla bu lokantaya 
gitmiş ve vitrin camı önündeki 
masada oturmuştum. Bu lokan­
ta sanatçıların, kültür adamları­
nın devam ettikleri ve akşamları 
büyük keyif ve mutlulukla dem­
lendikleri yerlerden biriydi. Bu 
lokantanın tahribine direnmek 
istemelerine rağmen başarılı ol­




Eski Yeni Melek sinemasına 
giden yolun tamamı yürünmeye­
cek bir ‘kumaş denizi’ haline gel­
mişti. Yürümek isteyenler nere­
deyse diz kapaklarına kadar bu 
kumaş denizine gömülüyorlardı.
Taksim’e yaklaşıldıkça tah­
rip gücünün etkisi de artıyordu. 
Lale Sineması’nın bulunduğu bi­
nadaki Odeon Mağazası bu tah­
ripten en ağır ölçüde payını 
alanlardandı. O zamanlar sade­
ce ithal edilen buzdolaplarının 
üst kattaki depodan aşağıya atıl­
dığını ve tramvay yolunu tıkadı­
ğını gördüm.
Otomobiller ters yüz edilmiş, 





















altta). Ve beş 






6-7 Eylül olaylarının 
perde arkasında kimler vardı?
Selanik'te 5 Eylül 1955 gecesi, 
Atatürk'ün evinin bombalanması 
ve bu olayı bahane ederek hem 
Türkiye'deki Rum azınlığa hem 
de Kıbrıs konusunda 
Yunanistan'a 'bir gözdağı 
verilmesi' hesapları, Demokrat 
Parti iktidarının bir tertibi 
miydi?.. Bu sorunun yanıtı ancak 
1960'ta, 27 Mayıs İhtilali 
sonrasında açıklığa kavuştu. 
Yüksek Adalet Divanı, Yassıada 
duruşmalarında, 6-7 Eylül 
olaylarım dava konusu yaptı ve 
Adnan Menderes'ten İstanbul 
Valisi Fahrettin Kerim Gökay'a, 
dönemin Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu'dan Selanik Türk 
Başkonsolosluğu çalışanlarına, 
tam 11 kişiyi yargıladı. Yapılan 
duruşmalarda ileri sürülen iddia 
ve savunmalar, bu olayın 
Menderes tarafından tertip 
edildiği yolunda idi. Sonuçta 
Menderes, Türk Ceza Kanunu'nun 
64. Madde'si uyarınca suçlu 
bulunarak 4 yıl hapse mahkum 
edildi. Para cezası olarak tayin 
edilen miktar ise çok yüksekti ve
meydana gelen zararı tazmin 
etmesi söz konusu olamazdı. 
Mahkeme bu zararı ödeyecek 
varlığı olmadığından, verilen 4 
y ıllık hapis cezasını takdiren ve 
teşdiden (şiddetlendirerek) 4 
yıldan 6 yıla yükseltti. Bu davada 
olayı tertiplediği iddia edilenler 
arasında, Selanik Başkonsolosu 
Mehmet Ali Balin ile bombanın 
atılmasında azmettirici olduğu 
ileri sürülen Oktay Engin ile 
Haşan Uçar'ın beraatlarına karar 
verildi... Yunan mahkemeleri 
bomba olayını yargılamışlar ve 
olayın tertipçisi olarak Selanik 
Başkonsolosu Mehmet Ali Balin'i 
göstermişlerdi. Yunan 
mahkemelerinin vermiş olduğu 
karar Yunan Temyizi'nde de 
kesinleşmişti. Bu karara göre 
Türkiye'nin Selanik 
Başkonsolosu, atıldığı söylenen 
iki bombayı Türkiye'den getirmiş 
ve işi organize etmesi için Oktay 
Engin'e vermişti. Oktay Engin 
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 
adına Selanik Hukuk 
Fakültesi'nde okuyan Yunan 
uyruklu bir öğrenciydi. Oktay 
Engin bu bombaları konsolosluk 
kavası Haşan Uçar'a vererek 
Atatürk'ün evine yerleştirmiş, 
bombalardan sadece bir tanesi 
patlayarak camları kırmıştı. 
Yunan mahkemesinin kesinleşmiş 
kararı ile Haşan Uçar iki yıl 
hapse mahkum olmuş ve cezasını 
çekmişti. Yunan Mahkemeleri 
Oktay Engin'i ise üç yıla mahkum 
etmiş ama Oktay Engin hemen 
Türkiye'ye iltica etmiş ve 
kurtulmuştu. Yunan 
makamlarının Oktay Engin'in 
iadesi için talepte bulunmasına 
rağmen Türk makamları Oktay 
Engin'i iade etmediler. Daha 
sonra Oktay Engin İçişleri 
Bakanlığı'na intisap etti; çeşitli 
illerde emniyet müdürlüğü ve 
valilik görevleri üstlendi.
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‘SERMAYELER’ SOKAKTA
Başlangıçta İstiklâl Caddesi, 
Beyoğlu sokakları ile sınırlı ola­
yıldı. Artık her bölge kendi için­
de kolayca örgütlenen bir kadro 
ile bu tahribe katılıyordu. Balıklı 
Rum Kilise’nin papazının dövül­
düğü, daha sonra öldürüldüğü 
haberi geliyordu. Bazı papazların 
sünnet edilmek istendiği söylen­
tileri yayıldı ve bunların daha 
sonra gerçek olduğu doğrulandı.
Hız motorlarına binerek 
adalara gidip oradaki Rum ma­
ğazalarına ve evlerine zarar ver­
mek isteyenlerin artık daha çok 
yağmacı ve çapulcu olduğu an­
laşılmıştı. Bu olaylar sırasında 
Ermeni, Yahudi, hatta Türk ev­
leri ve mağazalarının da tahrip 
edildiği ve yağmalandığı görül­
dü. Çünkü nümayiş amacından 
saptırılmış, bir yağmacılık ve 
çapulculuk hareketine dönüş­
müştü.
alevli pamuklar atılarak yakıl­
mıştı. Ulusal duyarlılığın ve duy­
guların başlattığı bu kontrolsüz 
hareket bir süre sonra yağma ve 
çapulculuğa dönmüştü.
Eseyan ve Zoğrafyan liseleri­
nin bulunduğu sokak İstiklal ve 
Sıraselviler caddelerini birbirine 
bağlamaktaydı ve önemli kilise­
lerden birisi bu cadde üzerindey­
di. Göstericiler bu sokağın iki 
ucundan bir anda girerek tahri­
be başlamıştı. Kilisenin bahçe­
sinde toplananlar camları kırmış 
ve çok ciddi bir tehdit unsuru 
olarak tahribe girişmişlerdi. Aya 
Triada Kilisesi ateşe verilmişti.
İstiklâl Caddesinin önemli 
sohbet ve kültür mekanlarından 
olan pastanelerin tamamı yakıl­
dı, yıkıldı... Baylan, İnci, Park, 
Haylayf pastaneleri, hele benim 
çağımın delikanlılarının edepli 
biçimde bira içtikleri Atlantik 
Birahanesinin yakılışı, seyredil­
mesi imkansız bir faciaya dö­
nüşmüştü.
Taksim Anıtı’na çıkan göste­
riciler ellerindeki karton bayrak­
ları sallayarak büyük zafer ka­
zandıklarını ve mukaddesatımı­
za el sürenlere ağızlarının payla­
rını verdiklerini söylüyorlardı.
cağı sanılan olaylar İstanbul’un 
bütün muhitlerine yayılmış ve 
özellikle Rumların oturdukları 
bütün mahallelere sıçramıştı. Ci­
hangir, Firuzağa, Tarlabaşı, Ta­
limhane, Dolapdere, Beşiktaş, 
Ortaköy birden baskına uğramış 
ve buradaki Rum evleri ve ma­
ğazaları tahrip edilmişti. En il­
ginç olanlarından birisi de Aba­
noz Sokağı’ndaki genelevlerin 
durumu idi. Rum patronlara ait 
evler, Türk patronlara ait evler­
deki sermayelerin de iştirakiyle 
yakılmış, burada çalışan serma­
yeler yarı çıplak sokağa atılmış­
lardı. İşi alaya alanlar bile vardı. 
‘Haydi bugün bedeva’ diyen ge­
nelev sermayelerine rastlanıldığı 
söylenmekteydi.
Bu hareket daha sonra İstan­
bul’un diğer muhitlerine de ya­
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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